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 چکیده:
پوست به هنگام خروج کتتر  قیاز طر یکرونر یتحت مداخله  یمبتلا به سکته قلب مارانیب و هدف: مقدمه
 یدهنده  شیدرد به عنوان عامل افزا نیاکه کنند  یرا تجربه م یادیز یفمورال درد و ناراحت هیفمورال، در ناح
 ریمانند: تعداد تنفس، ضربان قلب، فشارخون، تاث ماریب کیولوژیزیف یواکنش ها جهیو در نت یعروق یواکنش ها
 نهیکه هز ییدارو ریغ یراستا انجام روش ها نیدر ا دهد. یقرار م آریتمی قلبی را در معرض خطر ماریگذاشته و ب
. است یروش ها سرما درمان نیاز ا یکیاست، که  تینداشته باشد در الو یجانب ینکند و عارضه  لیتحم ماریبر ب یا
 یمبتلا به سکته  مارانیفمور ب ی هیو درد ناح یاتیبر علائم ح خی ی سهیکاربرد ک ریتاث نییمطالعه با هدف تع نیا
 .پوست انجام شد قیاز طر یکرونر یتحت مداخله  یقلب
 تحت IMA مبتلا به مارانیاست، که جامعه آن را ب ینیبال ییمطالعه کار آزما کیمطالعه  نیا کار: روش
در دسترس  یریباشد، که به روش نمونه گ یم )نفر در هر گروه 03(نفر 06مطالعه  نی. نمونه اندداد لیتشک  ICP
 سهی. مداخله شامل کاربرد کافتندی صیصبه دو گروه کنترل و مداخله تخ یبلوک یساز یانتخاب و به روش تصادف
رتبه  اسیمق ک،یداده ها شامل فرم اطلاعات دموگراف یفمور بود. ابزار گردآور هیناح یعنیورود کتتر  هیدر ناح خی
در هر دو گروه  مارانیب یاتیفمور و علائم ح ی هیبود. درد ناح یاتیو فرم ثبت علائم ح )SRN ( درد یعدد یبند
و با  22 آزمایشی  نسخه SSPS یشد. داده ها توسط نرم افزار آمار یریو بعد از خروج کتتر اندازه گ ن،یقبل، ح
 ی) و آزمون هامعیار و انحراف  نیانگیدرصد و م ،یفراوان ،مرکزي توصیفی (شاخص هاي یفیاستفاده از آمار توص
 .در نظر گرفته شد 0/50 یدار یقرار گرفت. سطح معن لیو تحل هیورد تجزم  yentihw-nnaM erauqs-ihC,
همسان  یماریو مرتبط با ب کیدموگراف یرهایمتغ، دو گروه از نظر تمام نتایج بر اساس ها: افتهی
نشان  ها یافته. =p(0/500)خروج کتتر همسان نبودند نیفمورال ح ی هی، اما از نظر درد ناح)P=0/50(بودند
. )p=0/1000)ودبه گروه کنترل کمتر ب نسبتو پس از خروج کتتر در گروه مداخله  نیدرد ح ینمره  که ندداد
و پس از خروج کتتر  نیگروه مداخله ح مارانیو درجه حرارت ب کیاستولید ک،یستولینمره فشارخون س نیمچنه
 نیگروه مداخله ح مارانینشان داد، تعداد تنفس ب جیتا. ن)=p0/50( داشت ینسبت به گروه کنترل کاهش معنادار
نعم شهاک لرتنک هورگ هب تبسن رتتاک جورخی رادی شاد( ت005/0(P=ب . ساسا ریهتفا م ،اهیگناین  نابرض دادعت
ب بلقینارام ح ،لبق هلحرم هس ره ردین ب هلخادم زا دعب وین رادانعم فلاتخا هورگ ودی شادن هتفای شیازفا و ت
دوب)05/0>p.) 
تنیهج گیری: گراکبیری کیهس ی یخ حان ربیه ی  رد ،لارومفنداتفا هرطاخم هب زا یریگولج ح مئلاعیتای  و
شان درد شهاکی رش رتتک جورخ زاینای ب ردینارام AMI تحت PCI اربانب .تسا رثومین گراکبیری کیهس ی یخ اربی 
ح مئلاع تابث و درد لرتنکیتای صوتیه می دوش. 
تاملک لکیدی:  هلخادمی رنورکی رط زایق ک ،تسوپیهس ی ی،خ ح مئلاع ،دردیتای 
 
 
 
Abstract: 
Introduction & Objective: Myocardial infarction (MI) patients undergoing percutaneous coronary 
intervention (PCI) experience a great deal of pain and discomfort in the femoral region induced by 
femoral vein catheter (FVC) removal., which can stimulate the sympathetic system and affect some 
vital signs. The aim of this study was to determine the effect of ice bag application on vital signs and 
pain in the femoral region in MI patients undergoing PCI. 
Method: This is a clinical trial study, the population of which consists of MI patients undergoing PCI. 
The sample of this study consisted of 60 individuals, including 30 individuals per group, selected by 
convenience sampling method and assigned to intervention and control groups by block 
randomization method. The intervention included the use of an ice bag in the femoral catheter 
insertion site. Data collection tools included demographic information form, numerical rating scale 
(NRS), and vital signs form. Femur pain and vital signs were measured in both groups before, during, 
and after FVC removal. Data were analyzed using descriptive statistics (central indices, dispersion, 
frequency, percentage, and mean) and Chi-square, and Mann-Whitney tests in SPSS trial ver. 22. 
P-value<0.05 was considered as the significance level. 
Findings: Results of chi-square test showed that the two groups were matched in terms of all 
demographic and disease-related variables (p>0.05) except femur pain during catheter removal (p 
= 0.005). According to the findings, pain score was lower in intervention group than in control group 
during and after the intervention (p<0.0001). Also, systolic, diastolic blood pressure, and 
temperature scores of the patients in the intervention group were significantly lower than the control 
group during and after catheter removal (p<0.05). Results showed that respiratory rate of the 
intervention group was significantly lower than the control group (p = 0.005). The findings revealed 
no significant difference between the two groups in the mean of heart rate in all three time periods 
(p>0.05). 
Conclusion: Application of the ice bag on the femoral region is effective in stabilizing the vital signs 
and decreasing the pain caused by FVC removal in MI patients undergoing PCI. Therefore, 
considering its low cost and complications, topical application of ice bag, as a nursing intervention 
to control the pain and stabilize vital signs, is recommended. 
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